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-Rebut peluang ke AUG 2016
Kuala Terengganu: -Beliau yang juga Penge-
Seramai 32 atlet mema- rusi Jawatankuasa Panel
nah terbaik institusi Pemilihan Pasukan Mema-
pengajian tinggi (lPT) ~nah IPTMalaysiaberkata,
rnenyertai sesi perni- hanya 16 atlet akandise-
lihan di Lapang Sasar narai pendek bagi mem-
Pusat Kecemerlangan : bawa cabaran negara ke
Sukan (PKS) Mernanah kejohanan antarabangsa
Universiti Sultan Zainal " itu.
Abidin (UniSZA)di sini, "Selaku PKSMemanah,
bagi rnerebut peluang UniSZAsekali lagi diberi
mewakili negara dalam kepercayaan oleh Bahagi-
, Asean University Games an Sukan, Kementerian
(AUG)Ke-18 yang akan Pendidikan Tinggi untuk
berlangsung di Singapu- membuat persiapan sete-
'rapada Julai ini, rusnya menguruskan
Pengarah Pusat Sukan& Pasukan Memanah IPT
Rekreasi UniSZA,Riduan Malaysiake AUGke-1S.
Mohamed' Arof, berkata
daripada jumlah itu, sera-
mai 24 atlet dipilih untuk
menjalani sesi pemilihan
kedua yangdiadakan di
'ii:lii-ww", Universit1 Putra Malay-




prestasi atlet IPT mema-
nah dibuat sejak seta-










ngat emas kepada negara
pada kejohanan berke-
naan dan kita berharap
agar dapat merealisasikan
-hasrat itu dengan memi-
lih atlet yang benar-benar
layak serta terbaik," kata-
nya.
Antara IPT yang meng-
hantar atlet bagi mengi-






Malaysia, Univer sit i
MalaysiaPahang dan Uni-
ver~itiTenaga Nasional.. , ,
